Asian women\u27s liberation by unknown
斥アジアと女性解放蟹
Asian　Women’s　Liberation
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金隠河の詩を主題として
絵と音楽による
連帯のメッセージ
プロダクション制作スライド作品
まられた手の祈り
?
　　es制作スタッフts
■原作　金芝河作品より■
訳　鄭敬謹■企画　石版画
・富山妙子■作曲　朴燗圭
・林光■バイオリン　黒沼
ユリ子■ピアノ　林光・高
橋悠治■歌　鄭敬譲■詩朗
読伊藤惣一一■ナレーター
林洋子■撮影本橋成一・江
西浩一■構成士本典昭・小
池征人・前田勝弘■制作火
種プロダクション
富山方
篠塚方
〒171東京都豊島区池袋
先・TEL9時～4時迄0422（・
火種プロダクショ
ふいごの会》上映
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あなたも会員に
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アジアと女性解放
第一学期
鶴見良行
北沢洋子
との出会い方
略と女性
?ー?? ????? ???? ?
松井やより?
加地永都子この現実性浸略
在日アジア女性との対話
合宿（テーマ）アジアの女との連帯を
　　　　　　　　　　　どうつくるか
??????????????
　第三水曜日　　午後6時半
渋谷勤労福祉会館（パルコ前）
300円
508－7070（昼間のみ）
＊毎　月
＊会場
＊参加費
＊問合先
アジアの女たちの会主催
